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ABSTRAK
Perawatan kaki pada pasien ulkus diabetik merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya amputasi
tungkai non traumatik. Perawatan kaki yang baik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah konsep diri.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pasien ketika melakukan pengumpulan data, pasien mengatakan mereka merasa terganggu
dengan adanya ulkus diabetik dan merasa bosan melakukan perawatan kaki secara rutin di rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui hubungan konsep diri dengan perawatan kaki pada pasien ulkus diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit
Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2015. Jenis penelitian adalah deskriptif korelatif melalui pendekatan cross sectional
study dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling terhadap 48 responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner
yang terdiri dari dua bagian, yaitu kuesioner konsep diri dan kuesioner perawatan kaki. Pengumpulan data dilakukan dengan
metode wawancara terpimpin dan dianalisis dengan menggunakan uji statistik chi-square. Hasil penelitian terdapat hubungan antara
konsep diri (p-value =0,002) dengan perawatan kaki pada pasien ulkus diabetik di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2015. Berdasarkan sub variabel dari konsep diri didapatkan hasil terdapat hubungan antara
citra tubuh (p-value = 0,047), ideal diri (p-value = 0,022), harga diri (p-value =0,05), peran (p-value = 0,05), dan identitas (p-value
= 0,024) dengan perawatan kaki. Direkomendasikan kepada perawat Poliklinik Endokrin untuk berupaya senantiasa meningkatkan
kinerja dalam memberikan pelayanan kesehatan dan juga memotivasi pasien untuk melakukan perawatan kaki secara rutin,
mengontrol kesehatan serta memperhatikan kondisi psikologis.
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